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Različita društveno-politička uređenja po­
jedinih zemalja uvjetuju raznovrsne privredne 
sisteme, bankovne sisteme i definicije bana­
ka. Jako banke stoljećima posluju i ispunjavaju 
svoje funkcije i zadatke još uvijek nije pro­
nađena suštinski općeprihvatljiva definicija 
banke. Istraživanje različitih modela definira­
nja društveno-ekonomske uloge banke upućuje 
na tri, po obilježjima srodne skupine, defi­
nicija banaka. Prva skupina definicija banaka 
za osnovnu odrednicu prihvaća značenje poje­
dinih, najzastupljenijih, poslova banaka. Druga 
skupina definicija banaka presudno značenje 
daje suvremenim funkcijama banaka: funkciji 
kreiranja novca i funkciji financijskog posre­
dovanja, što je danas svakako realniji i per­
spektivniji pravac u iznalaženju suštinski opće- 
prihvatljive definicije banke, zbog ogromnog 
broja veoma raznovrsnih bankovnih poslova.. 
Treću skupinu definicija banaka čine defini­
cije koje su se od 1965. godine počele pojav­
ljivati u SFRJ, koje polaze od suvremenih funk­
cija banaka, razdvajaju emisionu funkciju ban­
ke od funkcije financijskiog posredovanja i 
uključuju obilježja samoupravnog, socijalistič­
kog, udruživanja rada i sredstava, u čemu su 
najbolje definicije banaka uvedene zakonima 
iz 1977. godine. Budući da su ove definicije 
1985. godine izmijenjene, a Nacrt amandmana 
na Ustav SFRJ inicira reafirmaciju uloge po­
slovnih banaka prilikom inoviranja zakona o 
bankarskom i kreditnom sistemu do kraja 
1988. godine hi svakako trebalo iznaći suvre­
meniju i bolju definiciju poslovne banke, koja 
bi obvezno sadržavala obilježja tržišno samo­
stalne, samoupravne, financijske organizacije za 
posredovanje u financiranju tekuće i proširene 
reprodukcije.
*  R ad p red s tav lja  dio is traž ivačk ih  rezu lta ­
ta  p o tp ro jek ta  »Istraživanje  i m ode liran je  fi- 
nancijsko-ekonom skih  i o rgan izacijsk ih  aspeka- 
ta  razvoja p riv redn ih  sub jekata« , kojeg  kao dio 
p ro jek ta  »D ruštveno-ckonom ski s istem  i razvoj« 
financ ira  STZ znanosti SR H rvatske  u razdob lju  
1987-1990. godine.
1. Uvod
Banke u suvremenim ekonom ijam a ve­
ćine zem alja svijeta im aju danas izuzetno 
značajnu đruštveno-ekonomsku ulogu, je r 
svojim funkcijam a i aktivnostim a podrža­
vaju proces proširene društvene reproduk­
cije i realizaciju ciljeva ekonomske politike.
Značenje banaka, npr. u SFRJ, ilustrira  
već samo nekoliko osnovnih podataka: (1) 
ukupna sredstva banaka početkom 1988. 
godine iznosila su više od 65 bilijuna dina­
ra; (2) u toku 1987. godine jugoslavenske 
banke su organizacijam a udruženog rada 
odobrile više od 30 bilijuna dinara različi­
tih kredita za financiranje procesa repro­
dukcije; (3) danas u SFRJ posluje oko 400 
internih, osnovnih i udruženih banaka sa 
više od 3.500 bankovnih jedinica itd.
Banke su institucije, koje kao i organi­
zacije udruženog rada iz privrede: (1) im aju 
sam ostalan pravni status; (2) sudjeluju u 
procesu društvene reprodukcije, kada se 
sredstva reprodukcije nalaze u novčanom 
obliku; (3) posluju po principu ekonomič­
nosti i (4) po principu rentabilnosti, ali se 
u mnogo čemu i razlikuju od organizacija 
udruženog rada, je r najveći dio svoje ak­
tivnosti o b v e z n o  u s k l a đ u j u  s eko­
nomskom politikom zemlje, posebno: (1) u 
sferi kreditne politike; (2) novčane politike;
(3) devizne politike; (4) investicijske poli­
tike itd.
U povijesnom razvoju događaja banke 
su stalno proširivale svoju djelatnost, svoje 
funkcije i poslove — razvijajući uvijek 
nove, a ne napuštajući stare funkcije i po­
slove.
N ajstarija  funkcija banaka bila je: (1) 
čuvanje pologa, zatim se razvila (2) funkci­
ja  m jenjača, pa (3) funkcija em isije novca,
(4) funkcija posredovanja u plaćanjim a, (5) 
kreditna funkcija, (6) funkcija financiranja 
države, (7) funkcija kreditiranja procesa 
društvene reprodukcije, (9) funkcija zajed­
ničkih ulaganja i (10) funkcija udruživanja 
sredstava.
Iako banke i danas obavljaju m anje 
ili više sve navedene funkcije, u suvremen­
om bankarstvu za banke se obično isti­
ču samo dvije najznačajnije funkcije, shva­
ćene u najširem  smislu i to: (1) funkcija 
kreiranja novca i (2) funkcija financijskog 
posredovanja, pri čemu centralne banke (u 
SFRJ Narodna banka Jugoslavije) vode bri-
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gu o kreiran ju  novca i novčanoj politici, a 
ostale (poslovne) banke obavljaju funkciju 
financijskog posredovanja, tj.: (1) poslove 
mobilizacije i koncentracije sredstava, (2) 
poslove kreditiranja i (3) komisione ban­
kovne poslove.
Banke su u  svakoj suverenoj zemlji 
organizirane u bankovni sistem, koji je  pod- 
sistem privrednog sistema, pa u sebi ob­
vezno sadrži i obilježja privrednog, a i 
društveno-političkog sistem a konkretne zem­
lje. Zbog toga je  i društveno-ekonomska u- 
loga banaka različita u kapitalističkim  zem­
ljam a u odnosu na socijalističke zemlje, a 
niz specifičnosti ima i model banke orga­
niziran u SFRJ, kao socijalističkoj zemlji s 
decentraliziranom  robno-novčanom privre­
dom, sam oupravljanjem  i sve značajnijom  
ulogom tržišta  u reguliranju privrednih to­
kova.
U ovom radu istraženo je, kako banku, 
njezine funkcije, poslove i specifičnosti de­
finiraju u različitim  privrednim  i društveno- 
političkim sistemima, tj. prezentirani su re­
zultati istraživanja društveno-ekonomske u- 
loge banaka u svijetu i u SFRJ sa stajališta 
njihovog definicijskog modeliranja.
Predložene izmjene Ustava SFRJ, koje bi 
trebalo usvojiti najkasnije do k ra ja  listo­
pada 1988. godine, u N acrtu XXVIII. am and­
m ana predviđaju znatno proširivanje uloge 
i odgovornosti Narodne banke Jugoslavije, 
a u N acrtu XI. am andm ana jačanje eko­
nomske sam ostalnosti i odgovornosti ostalih 
banaka. Budući da će se nakon usvajanja 
predloženih ustavnih am andm ana do kraja  
1988. godine m ijenjati i savezni zakoni o 
Narodnoj banci Jugoslavije i o osnovama 
bankarskog sistema, a bez sum nje i defini­
cija banke, razm atranje definicijskog mo­
deliranja društveno-ekonomske uloge bana­
ka u svijetu i u SFRJ u ovom m om entu je 
svakako aktualno i korisno.
2. Definiranje banke i 
bankovnog sistema
2.1. Definicije banke
Riječ banka nastala je od talijanske ri­
ječi banca i označava instituciju koja se 
bavi depozitnim, kreditnim  i ostalim  ban­
kovnim poslovima.
Raznovrsnost funkcija, poslova i vrsta 
suvremenih banaka u različitim  privrednim  
sistem im a otežava form iranje jedinstvene i 
opće prihvatljive definicije banke. Zbog to­
ga Karl Hagenmiiller, razm atrajući problem 
definiranja banke, navodi riječi Felixa So- 
marya iz III. izdanja njegovog poznatog 
djela »Bankpolitik« objavljenog 1934. go­
dine i kaže: »Iako banke postoje već mnoga 
stoljeća i gotovo kod svih nacija banka je 
stekla pravo građanstva u povijesti ban­
karstva — do sada se ipak nije uspjelo i 
nije bilo moguće pronaći suštinski opće 
zadovoljavajuću definiciju banke.«1
U Gablerovom Privrednom  leksikonu 
pod bankom se podrazum ijeva »javno-prav- 
no poduzeće, koje privredu opskrbljuje nov­
čanim sredstvima, profesionalno se bavi 
trgovinom novčanim kapitalom, vrijednos­
nim papirim a i drugim  novčanim poslovi­
ma.«2
U SR Njemačkoj bankam a se sm atraju  
»kreditni instituti, koji se uz dopuštenje Sa­
veznog nadzornog ureda mogu baviti bankov­
nim poslovima«,3 45 zbog čega se izrazi: ban­
kovna jedinica (der Bankbetrieb), bankovno 
poduzeće (das Bankunternehmen), banka 
(die Bank) i kreditni institu t (das K redit­
institut) u literaturi SR Njemačke često 
upotrebljavaju i koriste kao sinonimi.
Đuro Račić banku definira kao »podu­
zeće koje se svojom glavnom djelatnošću 
bavi prim anjem  i davanjem, tj. posredova­
njem  kredita.« Slavko ćuković kaže da su 
banke »poduzeća koja iz povjerenih i slo­
bodnih postojećih novčanih sredstava ili iz 
kreiranih novih daju  zajmove, koja posre­
duju u platnom  prom etu i koja svojim kli­
jentim a čine druge usluge.« Prema Anti 
Katunariću banka je  »institucija čija je os­
novna djelatnost uzim anje i davanje kre­
dita i posredovanje u novčanim plaćanji­
ma.«'1 Miloš Vučković, kao i Karl Hagen­
miiller, navodi Felixa Somarya i sm atra da 
se »za najpogodniju definiciju može sm at­
ra ti ona po kojoj su banke one ustanove i 
poduzeća koja se profesionalno bave uzi­
m anjem  kredita.«3
Banke im aju različite ekonomske za­
datke i ciljeve u različitim  društveno-poli- 
tičkim i privrednim  sistemima, pa se zbog 
toga razlikuju definicije kapitalističkih, 
državno-planskih socijalističkih i jugosla­
venskih banaka, koje posluju u uvjetim a 
samoupravnog socijalizma: (1) Karl Marx
1) H agenm iiller, K.: B ankbetrieb  u n d  B ankpo­
litik , B etrieb sw irtsch a ftlich e r V erlag Dr. Th. G abler, 
W iesbanden 1959, s tr .  11.
2) G ablers W irtschafts  Lexikon, X. izm ijen jeno  i 
dopun jeno  izdanje, B etrieb sw irtsch a ftlich e r V erlag Dr. 
Th. G abler, W iesbaden 1980, I kn jiga , s tr .  463.
3) Die B ank  (als F irm a), E nzik lopäd isches Lexi­
kon fü r  das Geld-, B ank- un d  B örsenw esen, I I I .  izda­
n je , F ritz  K napp V erlag, F ran k fu rt am  M ain 1967/68, 
s tr .  126.
4) K atunarić , A.: B anka , p rin c ip i i p ra k sa  b an ­
kovnog poslovan ja, I I I .  izdan je, Izdavačko-instruk tivn i 
b iro , Zagreb 1981, s tr .  3.
5) Vučković, M.: B ankarstvo , organ izacija  i po­
slovanje banaka , I I I .  izdanje, N aučna knjiga , Beograd 
1967, s tr .  11.
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prilikom  razm atranja kamatonosnog kapi­
tala objašnjava funkcije kapitalističke ban­
ke i kaže: »Uzajmljivanje i pozajm ljivanje 
novca postaje njihov poseban posao. One 
istupaju kao posrednici između stvarnih 
uzajmilaca i pozajmilaca novčanog kapita­
la.« I dalje: »Banka predstavlja na jednoj 
strani centralizaciju novčanog kapitala, po­
zajmilaca, a na drugoj centralizaciju uzaj­
milaca.6 Govoreći o bankam a i njihovoj u- 
lozi u imperijalizmu, kao najvišem stadiju 
kapitalizma, Vladimir Iljič Lenjin ističe da 
je osnovna i prvobitna operacija banaka 
posredovanje u platnom  prom etu, a u vezi 
s tim  poslom banke p retvaraju  neaktivni 
novčani kapital u  aktivni.7 (2) Bratoljub 
Klaić Navodi sažetu definiciju banaka u 
državno-planskim socijalističkim  privreda­
ma i kaže da su one »državni kreditni or­
gani planske raspodjele novčanih sredstava 
na pojedine grane i poduzeća narodnog go­
spodarstva.«8 To proizlazi i iz opisa rada 
Državne banke SSSR-a, koji daju  Batirev i 
Sitnjin, navodeći da »Državna banka daje 
zajmove poduzećima za određene ciljeve u 
granicam a planskih norm i i na planske ro­
kove brzine cirkulacije sredstava.«9 (3) (J 
114. članu Zakona o osnovama kreditnog i 
bankovnog sistema, objavljenog u »Služ­
benom listu SFRJ« br. 2, dana 7. siječnja 
1977. godine, nalazimo definiciju osnovne 
banke u  SFRJ, kao klasičnog tipa banke, 
prem a kojoj je osnovna banka »samouprav­
na financijska organizacija u  kojoj osnovne 
i druge organizacije udruženog rada, sa­
m oupravne interesne zajednice, interne ban­
ke i druge društveno-pravne osobe udružuju 
rad  i sredstva radi ostvarivanja zajedničkih 
interesa i obezbjeđivanja novčanih sredstava 
za obavljanje, proširivanje i unapređivanje 
njihove djelatnosti i radi ostvarivanja zajed­
ničkih interesa, kao i za obavljanje novča­
nih, kreditnih i drugih bankovnih poslo­
va.«10
2.2. Definicije sistema
Riječ sistem potječe od grčke riječi 
systema, a označava sređenu i preglednu 
cjelinu mnogih elem enata koji su međusob­
6) M arx, K.: K ap ita l, k rit ik a  po litičke ekonom ije , 
I - I I I ,  P rosveta B eogradski '  izdavačko-grafički zavod, 
B eograd 1979, s tr .  1472.
7) Lenjin , V.: Im perija lizam  kao najv iši stadi-
ju m  kap ita lizm a, B eogradski izdavačko-grafički zavod, 
B eograd 1981, s tr .  35-36.
8) K laić, B.: Veliki r je č n ik  s tra n ih  riječ i, Zora, 
Zagreb 1966, s tr .  136.
9) B atriev , V. i S itn jin , V.: F inancijsk i i k re ­
d itn i s istem  SSSR, M eđunarodna k n jiža rn ica , B eograd 
1946, s tr .  23.
10) M atejić, M. i Grivčev, V.: Z b irka  p ro p isa  o
bankam a, k red itnom , m o netarnom  i deviznom  poslo­
van ju , NIRO K njiževne novine, R edakcija  S tručna
knjiga , B eograd 1979, s tr .  123.
no povezani, nalaze se u određenim uza­
jam nim  odnosima, podložni su vanjskim  u t­
jecajim a i na neki način također djeluju na 
svoju okolinu.
Otac kibernetike N orbert Wiener ističe 
kao glavnu odliku sistem a »skladnu cjelinu« 
povezanih elemenata; Ludwig von Bertalan- 
ffy više akcentira »kompleksnost elem enata 
koji se nalaze u interakciji«;11 prem a Eisle- 
rovom Priručnom  rječniku filozofije sistem 
je: (1) objektivno: povezana cjelina stvari i 
njihovih odnosa, procesa i (2) logički, idej­
no: jedinstvena cjelina spoznaja, sređena 
po načelima, unu tar povezana i raščlanjena; 
za Anatol Rapoporta sistem je: (1) nešto 
što se sastoji od (konačnog ili beskonačnog) 
niza jedninica, (2) između kojih postoji niz 
određenih odnosa, tako da je  (3) moguće 
iz nekih odnosa izvlačiti zaključke o drugi­
ma, ili iz odnosa između jedinica zaklju­
čivati o ponašanju ili povijesti sistema. Tal- 
cot Parsons sistem definira kao pojam  koji 
se odnosi, kako na složene međuzavisnosti 
između dijelova i procesa koji uključuju 
uočljive pravilnosti odnosa, tako i na sličnu 
vrstu  međuzavisnosti između neke složene 
pojave i njezine okoline, a prem a Eugenu 
Pusicu »bit sistem a je u složenosti cjeline 
od dijelova, koji u nekom smislu, sam ostal­
no egzistiraju. Istodobno, postojanje jedin­
stvenosti cjeline i sam ostalnosti elemenata 
je osnovna definicijska značajka pojm a si­
stem.«12 *
2.3. Definicije bankovnog sistema
U literaturi postoji niz različitih defi­
nicija bankovnog sistema, je r se bankovni 
sistemi od jedne do druge zemlje »bitno 
razlikuju«,111 u čemu se svi slažu, a nije 
rijetkost da se bankovni sistemi definiraju 
i kao kreditni sistemi ili kao kreditni (ban­
kovni) aparati. Ipak, većina definicija pod 
bankovnim sistemom neke suvremene drža­
ve podrazumijeva: vrste i organizaciju ba­
naka, vrste bankovnih poslova i ulogu ba­
naka u realizaciji privredne politike zemlje 
u specifičnim uvjetim a konkretnog društve- 
no-ekonomskog sistema.
Temeljito istraživanje najraznovrsnijih 
bankovnih sistem a u svijetu proveli su za 
kapitalističke zemlje još 1925. godine Willis 
Parker i Edwards George, nakon čega su
11) Dragičević, A.: Leksikon po litičke  ekonom ije, 
I I .  izm ijen jeno  i d o pun jeno  izdan je, In fo rm ato r, 
Zagreb 1983, s tr .  581.
12) H anžeković, M.: B ankovni s istem  i p riv redn i
sistem , Z born ik  radova: O dnosi p ro izvodnje  i p ro m e­
ta  u duh u  načela Ustava SFRJ, N arodne novine, 
OUR TEB, Zagreb 1974, s tr .  18.
13) Sayers, R.: M odern B anking, V I. izdan je,
O xford U niversity  P ress, O xford, At th e  C larendon 
P ress, 1964, s tr .  15.
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bankovne sisteme svrstali prem a tipovima 
u dvije skupine i šest podskupina: (1) u 
skladu s organizacijom, gdje razlikuju: (a) 
centralizirane bankovne sisteme, (6) neza­
visne — privilegirane bankovne sistem e i 
(c) slobodne bankovne sisteme i (2) u  skla­
du s operacijam a banaka, gdje razlikuju: (a) 
heterogene bankovne sisteme, (b) specijali­
zirana bankarstva i (c) organizirana bankar­
stva. Oni su već tada ukazali na različitost 
bankovnih sistem a od jedne do druge zem­
lje, pri čemu su ispravno istakli, da se o 
razlikam a m ora suditi pri njihovim adap­
tacijam a i uspjesim a u praksi.14 Prem a Me- 
verovom Privrednom priručniku bankovni 
sistemi su »različiti oblici bankarstva, koji 
su izgrađeni na tem elju različitih organiza­
cijskih principa. Javljaju  se u obliku emi- 
sionih i kreditnih banaka.«13
Đuro Račić kaže da »kreditni sistemi 
iskazuju, osvjetljavaju vrste kredita i kre­
ditnih ustanova, njihovu razvijenost i orga­
nizaciju, njihov utjecaj na privredni i d rušt­
veni razvoj« i na drugom m jestu u istom 
djelu: »Britanski kreditni aparat karakteri­
zira relativno mali broj banaka, ali veliki 
broj njihovih filijala, tako da je  čitava Ve­
lika B ritanija  pokrivena bankovnom m re­
žom, kako to i odgovara najrazvijenijem  
bezgotovinskom plaćanju«,16 što upućuje na 
zaključak, da se pod pojmovima »kreditni 
sistem« i »kreditni aparat« podrazum ijeva i 
bankovni sistem. Miloš Vučković pod kre­
ditnim  sistemom podrazum ijeva »izvjesnu 
organsku povezanost i cjelinu svih onih ele­
m enata, ustanova i faktora na kojim a se 
zasniva način i metodologija kreditiranja 
u jednoj zemlji.« I dalje u istom djelu: 
»Kreditni (ili bankovni) aparat je tehnički 
uređaj koji ima za zadatak da organizira i 
prim jenjuje elemente kreditnog sistem a i 
ujedno da sprovodi u život kreditno-politič- 
ke i m onetarne mjere. On se uglavnom sa­
stoji od banaka i drugih dopunskih i po­
moćnih financijskih, obračunskih, kontrol­
nih i posredničkih ustanova, koje u među­
sobnoj suradnji i podjeli rada obezbjeđuju 
m onetarno-kreditnu egzekutivu, nadzor i 
kontrolu i na taj način, također, spadaju u 
institucionalne faktore.«17 Opća enciklope­
dija Jugoslavenskog leksikografskog zavo­
da bankovni sistem SFRJ definira ovako:
14) W illis, P. i E dw ards , G.: B anking and  Busi- 
nes, II  izm in jejeno  i dopun jeno  izdanje, H a rp e r and  
B ro thers , P ub lihers, NewY ork London 1925, s tr .  359-372.
15) M eyers H andbuch  ü b e r d ie W irtschaft, II . 
izm ijenjeno izdan je. B ib liographisches In s titu t, M ann­
he im /W ien  Z ürich  1970, s tr .  688.
16) Račić, Đ.: K red itn i sistem i — F inanciran je
s tam bene izg radn je  — š te d n ja , sk rip ta , E konom ski 
lak u ltc t U niverziteta u  S kop ju , S kopje  1962, s tr . 
5. i 65.
17) Vučković, M.: K rcđ itno-bankarsk i sistem i,
sk rip ta , II izm ijen jeno  izdan je, E konom ski faku lte t 
U niverziteta u S kop ju , S kopje  1968, s tr .  2-4.
»Bankovni sistem SFRJ se sastoji od Na­
rodne banke Jugoslavije kao emisione usta­
nove i poslovnih banaka.«18 19
Zakon o osnovama kreditnog i bankov­
nog sistem a u SFRJ iz 1977. godine u članu
2. jasno razlikuje i definira kreditni i ban­
kovni sistem na slijedeći način: »(1) Osno­
vama kreditnog sistem a uređuju  se opći 
uvjeti udruživanja rada i sredstava, poslo­
vanje novčanim depozitima i vrijednosnim  
papirim a, obavljanje kreditnih i drugih 
bankovnih poslova, kao i prava i obveze 
učesnika u kreditnom  sistemu. (2) Osnova­
ma bankovnog sistem a uređuju  se vrste 
bankovnih organizacija, opći uvjeti ud ru ­
živanja rada i sredstava društvenih prav­
nih osoba u njim a, pravo upravljanja, obve­
ze održavanja likvidnosti i snošenja rizika u 
bankovnim organizacijama, planiranje i 
poslovna politika, upotreba i raspoređivanje 
prihoda i obrazovanje i korištenje fondo­
va u bankovnim organizacijama, kao i ostva­
rivanje sam oupravljanja radnika u radnim  
zajednicam a tih organizacija.«111
3. Vrsta banke
Ovisno o privrednim  i bankovnim si­
stem im a u pojedinim zemljama i razdob­
ljim a osnivane su, poslovale su i postojale 
ili još uvijek postoje različite vrste banaka.
Prema obilježjim a njihove djelatnosti 
najvažniji tipovi banaka su: univerzalne
banke, specijalizirane banke i depozitne 
banke. Različita (drugačija) obilježja dje­
latnosti u većini zemalja im aju emisione 
banke, hipotekarne banke i štedionice, a 
posebno osiguravajuće financijske instituci­
je.20
S. R. Savers kao tradicionalne dijelove 
bankovnog sistem a prom atra: komercijalne 
banke, diskontne kuće, akceptne kuće i cen­
tralnu banku, a kao ostale dijelove bankov­
nog sistema: štedionice, građevinska društ­
va, financijske kom panije za kupnju na 
otplatu, osiguravajuće kompanije, penzione 
fondove i investicione trustove.21
18) Opća encik loped ija  Jugoslavenskog leksiko­
grafskog zavoda, I. svezak, Jugoslavenski leksigrafsk i 
zavod, Zagreb 1977, s tr .  416.
19) G olijan in , M.: M onetarn i s istem  i m onetarno- 
-k red itna  po litika  Jugoslavije , Izdavačko-instruk tivn i 
b iro , Zagreb 1979, s tr. 7.
20) Die B ank (als F irm a); Die D epositenbanken, 
Lnzvklopädisches Lexikon, već navedeno d je lo  s tr .  126. 
i 37,8-839.
21) Sayers, S.: M odern B anking, već navedeno
djelo , s tr . 152-170.
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Ante Katunarić naglašava da je  najno­
viji razvoj banaka u  svijetu stvorio danas 
specifičnu struk tu ru  bankovne organizacije, 
koja se više ne može potpuno uklopiti u 
klasičnu podjelu banaka na: emisione, de- 
pozitne, hipotekarne banke i štedionice, 
zbog čega sm atra da je  danas adekvatnija 
podjela banaka na slijedeće vrste: centralne 
banke, kom ercijalne banke, razvojne banke 
i štedionice.22
Miloš Vučković navodi veći broj bana­
ka: (1) centralna (novčanična ili emisiona) 
banka, (2) kom ercijalne ili depozitne banke, 
(3) investicione banke, (4) poslovne banke,
(5) univerzalna banka, (6) granska (specija­
lizirana) banka, (7) monobanka, (8) razvojne 
banke, (9) regionalne banke i (10) m ultinaci­
onalne banke,2* a Zakon o osnovama kre­
22) K a tunarić , A.: B anka, već navedeno djelo,
s tr .  9.
23) Vučković, M.: B anke — po jam , znača j, v rs te  
i razvoj, Veliki financ ijsk i p riru čn ik , P riv redn i p regled , 
B eograd 1974, I I .  knjiga , s tr .  476-481.
24) K ra jem  1985. godine u  SFRJ je  p rog lašen
najnov iji — sad ašn ji Zakon o osnovam a bankovnog i 
kred itnog  s istem a (»Službeni lis t SFRJ« b r . 70/1985.), 
koji n ije  m ijen jao  v rs te  b an ak a  u  SFR J (čl. 24. Za­
kona),
ditnog i bankovnog sistem a u  SFRJ od 1977. 
godine, kao vrste banaka predviđa: interne, 
osnovne i udružene banke.24
4. Poslovi banaka
Mnoge definicije banaka sadrže i na j­
značajnije poslove banaka. Poslovi banaka 
su raznovrsni i m nogobrojni, a najčešće se 
dijele i svrstaju  u  slijedeće skupine: (1) po 
bilančno-analitičkom obilježju na: (a) pa­
sivne, (b) aktivne i (c) neutralne bankovne 
poslove; (2) po ročnosti na: (a) kratkoroč­
ne, (b) srednjoročne i (c) dugoročne poslo­
ve; (3) po načelu funkcionalnosti na: (a) 
poslove mobilizacije i koncentracije novča­
nih sredstava, (b) kreditne poslove, (c) ko­
misione poslove, (d) vlastite poslove i (e) 
kontrolno-upravne i administrativno-planske 
poslove.25
Najsažetije shem atski prikazano bankov­
ni poslovi su u bilancam a banaka u  svijetu 
razvrstani ovako:
25) K a tunarić , A.: B anka, već navedeno djelo ,
s tr .  211-212.
AKTIVA PASIVA
III. SKUPINA
— Kratkoročni krediti s rokom  vraćanja 
do godine dana (krediti po tekućem 
računu, kontokorentni krediti, akcept- 
ni krediti, ekskontni krediti, lombard- 
ni krediti, ram bursni krediti, avalni 
krediti, post krediti, nam jenski kredi­
ti, krediti iz prim arne emisije, potro­
šački krediti itd.)
V. SKUPINA
— Srednjoročni krediti s rokom vraća­
n ja od jedne do pet godina (investi­
cijski krediti za tra jn a  obrtna sred­
stva, potrošački krediti, krediti za 
plasm an oprem e i brodova, financijski 
krediti, krediti za zalihe na konsigna- 
cionim skladištima, krediti za proiz­
vodnu kooperaciju, krediti za adap­
tacije stambenih objekata, krediti za 
proizvodnju stanova za tržište, sana- 
cijski krediti itd.)
I. SKUPINA
— Em isija novčanica i kovanog novca
II. SKUPINA
— Mobilizacija i držanje svih vrsta  a 
vista depozita i depozita do godine 
dana (depoziti na žiro i tekućim  ra ­
čunima, štedni ulozi, prim ljeni akre­
ditivi)
— Udružena kratkoročna sredstva
— Krediti uzeti od drugih dom aćih i ino­
zemnih banaka (krediti po tekućem 
računu, post krediti, reeskontni kre­
diti, relom bardni krediti, krediti za 
likvidnost, krediti za prim arne emisi­
je, posebni krediti)
— Em isija blagajničkih zapisa i drugih 
kratkoročnih vrijednosnih papira itd.
IV. SKUPINA
— Mobilizacija i držanje svih vrsta  de­
pozita s rokom od jedne do pet go­
dina (oročeni i ograničeni depoziti)
— Udružena sredstva s rokom  od jedne 
do pet godina
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' VII. SKUPINA
— Dugoročni krediti s rokom  vraćanja 
preko 5 godina (investicijski krediti za 
tra jn a  obrtna sredstva, investicijski 
krediti za ulaganja u  osnovna sred­
stva, krediti za izvođenje investicij­
skih radova u  inozemstvu, kreditne 
linije, stam beni krediti, krediti za ko­
m unalnu izgradnju, krediti za razvoj 
m ale privrede, sanacijski krediti itd)
IX. SKUPINA
— Plasm ani udruženih sredstava iz ko­
misionog odnosa
— Posredovanje u  domaćem i međuna­
rodnom  platnom  prom etu
— Plasm ani sredstava u  ime i za račun 
drugih
— Davanje jam stava (avala i garancija)
— Em isija i am ortizacija vrijednosnih 
papira u  ime i za račun drugih





— Kupovanje tuđih vrijednosnih papira 
za vlastiti račun
— Kupovanje nekretnina za vlastiti ra­
čun
— Krediti uzeti od drugih banaka s ro­
kom vraćanja od jedne do pet godina 
(financijski krediti, posebni krediti)
— Em isija srednjoročnih vrijednosnih 
papira (akcija, štednih pisama, certi­
fikata) itd.
VI. SKUPINA
— Udružena dugoročna sredstva s rokom 
dužim od 5 godina
— Form iranje fondova banke
— Mobilizacija oročenih i ograničenih de­
pozita s rokom  dužim od pet godina
— Em isija dugoročnih vrijednosnih pa­
p ira (akcija, dionica, obveznica, certi­
fikata)
— Krediti uzeti od drugih banaka s ro­
kom vraćanja preko 5 godina itd.
V III. SKUPINA
— Prim anje udruženih sredstava u  komi­
sioni odnos
— Prim anje naloga za posredovanje u do­
maćem i m eđunarodnom  platnom  pro­
m etu
— Prim anje sredstava za plasm an u ko­
misionom odnosu
— Em isija i am ortizacija vrijednosnih 
papira u ime i za račun drugih





— Vlastite em isije vrijednosnih papira
Prem a podjeli bankovnih poslova po bi- 
lančno-analitičkom obilježju  pasivni bankov­
ni poslovi su oni koji su u  prethodnoj 
shemi navedeni u  I, II, IV. i VI skupini, 
aktivni bankovni poslovi su oni koji su na­
vedeni u  III, V. i VII skupini, a neutralni 
bankovni poslovi su oni koji su navedeni u 
V III. i IX. skupini.
Osnovna obilježja p a s i v n i h  bankov­
nih poslova su: (i) oni predstavljaju  obveze 
banaka, (2) banke na n jih  plaćaju kam atu 
(tzv. pasivna kam ata) i (3) oni se evidenti­
ra ju  u pasivi bilance banaka. Pasivni poslo­
vi su uvjet za obavljanje aktivnih poslova, 
zbog čega F. Somary, K. Hagenmuller i M. 
Vučković sm atraju, da su baš pasivni poslo­
vi banaka presudni za definiranje društve­
no-ekonomske uloge banke.
Osnovna obilježja a k t i v n i h  bankovnih 
poslova su: (1) oni predstavljaju  potraživa­
n ja  banaka, odnosno plasm ane prikuplje­
nih sredstava u bankam a, (2) na n jih  banke 
naplaćuju kam atu (tzv. aktivna kam ata) i 
(3) oni se u  poslovnim knjigam a i bilanca­
m a banaka evidentiraju u aktivi. Zbog zna­
čenja kredita u financiranju procesa društ­
vene reprodukcije aktivni bankovni poslovi 
su osnovna odrednica u  definicijam a društ­
veno-ekonomske uloge banke u  SR Nje­
mačkoj, kod Đ. Račića i K. Marxa.
Osnovna obilježja n e u t r a l n i h  ban­
kovnih poslova su: (1) banke ih obavljaju u 
ime i za račun vlasnika sredstava ili vrijed­
nosti, (2) za obavljene usluge banke od 
nalogodavca ne naplaćuju kam atu, nego pro­
vizije i naknade stvarnih troškova, (3) ovi 
poslovi se evidentiraju u posebnoj podbi- 
lanci banke, slično kao i izvanbilančne evi­
dencije. Neutralni bankovni poslovi se uzi­
m aju kao jedno od osnovnih obilježja banke 
u definicijam a banke kod S. ćukovića, A. 
K atunarića i V.I. Lenjina.
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Prem a podjeli bankovnih poslova po 
ročnosti kratkoročni poslovi su oni koji su 
u prethodnoj shemi navedeni u I, II. i III. 
skupini, a osnovno obilježje im je  da su 
ugovoreni na rok kraći od godine dana. 
Srednjoročni bankovni poslovi su navedeni 
u IV. i V. skupini, a osnovno obilježje im 
je da su ugovoreni na rok duži od jedne, 
a kraći od pet godina. Dugoročni bankovni 
poslovi su oni koji su navedeni u VI, VII, 
X. i XI. skupini, a osnovno obilježje im je 
da su ugovoreni na rok duži od pet godina.
Ova podjela bankovnih poslova nije h it­
nije utjecala na definiranje banke, ali je 
izuzetno značajna za likvidnost i stabilnost 
banaka i bankovnog sistema, kao i za vrste 
banaka.
U pogledu likvidnosti u  poslovanju ba­
naka veoma strogo se prim jenju je  princip 
ročne usklađenosti izvora sredstava i plas­
mana, što znači da ukupan iznos bankovnih 
poslova iz II. skupine m ora biti usklađen 
s ukupnim  iznosom bankovnih poslova iz
III. skupine itd. (S III  «  S II; S V S IV; 
S VII S VI) što bankam a omogućava 
ročnu sinhronizaciju naplate plasiranih kre­
dita i vraćanje prim ljenih uloga, odnosno 
jam či likvidnost i stabilnost u poslovanju.
Podjela bankovnih poslova po ročnosti 
u pravilu određuje vrste banaka, što načel­
no prihvaća više autora, kao npr.: S. R. 
Sayers, A. Katunarić i M. Vučković. Tako se 
bankovne institucije, koje u ukupnim  izvo­
rim a sredstava (suma iz pasive bilance ban­
ke) im aju više od 51 posto kratkoročnih 
sredstava (skupina II. sm atraju  kom ercijal­
ni bankam a i vice versa ako u ukupnim  iz­
vorima sredstava im aju više od 51 posto 
srednjoročnih, dugoročnih i vlastitih poslo­
va (skupine IV, VI. i X) razvojnim ban­
kama.
Prema podjeli bankovnih poslova po 
funkcionalnosti poslovi mobilizacije i kon­
centracije novčanih sredstava su oni, koji 
su u prethodnoj shemi navedeni u  II, IV. 
i VI. skupini, a osnovno obilježje im je da 
ih banke prikuplja ju  svojom mobilizator- 
skom aktivnošću i od sitnih uloga velikog 
bro ja  ulagača koncentriraju  u  ogromne fi­
nancijske kapitale.
K reditni poslovi im aju obilježje plas­
m ana mobiliziranih i koncentriranih sred­
stava, čime se realizira bankovna funkci­
ja  financijskog posredovanja. Ovi poslovi 
navedeni su u III, V. i VII. skupini prethod­
ne sheme.
Komisione, kontrolno-upravne i adm i­
nistrativne poslove banke obavljaju u  ime 
i za račun naručioca, a navedeni su u VIII. 
i IX. skupini. Vlastiti poslovi banaka su 
znatno razvijeniji u kapitalističkim  banka­
ma, a osnovno obilježje im je pribavljanje 
i ulaganje vlastitih kapitala banke, a ne
sredstava prikupljenih od kom itenata. U 
prethodnoj shemi vlastiti poslovi banaka 
navedeni su u X. i XI. skupini.
Poslovi mobilizacije i koncentracije 
sredstava su osnovna odrednica u  defini­
ran ju  đruštveno-ekonomske uloge banke kod 
F. Somarya, K Hagenmiillera i M. Vučkovi- 
ća, kreditni poslovi kod Đ. Račića, K. Marxa 
i u SR Njem ačkoj, komisioni, kontrolno- 
upravni i adm inistrativni poslovi kod S. Ću- 
kovića, A. K atunarića, V. I. Lenjina, B. Kla- 
ića, V. Batireva i V. Sitnjina, a vlastiti po­
slovi kod kapitalističke banke u  definicija­
ma K. Marxa i V. I. Lenjina.
5. Nacrt amandmana na Ustav SFRJ 
o ulozi banaka
5.1. Emisiona banka
Od 1965. godine na dalje, pa i u  sadaš­
njem  privrednom  sistem u SFRJ, organiza­
cija i poslovanje Narodne banke Jugoslavije, 
narodnih banaka republika i narodnih bana­
ka autonom nih pokrajina, odnosno funkci­
ja  kreiranja novca i sistem  centralne banke, 
regulirani su posebnim zakonom, u  kojem  
se nalazi slijedeća definicija emisione ban­
ke: »Narodna banka Jugoslavije, narodne 
banke republika i narodne banke autonom ­
nih pokrajina ustanove su jedinstvenog 
m onetarnog sistem a koje provode zajednič­
ku emisionu politiku što je  u tvrđuje Skup­
ština SFRJ. N arodna banka Jugoslavije iz­
daje novčanice i kovani novac.«26
Temeljne funkcije, zadaci i poslovanje 
sistem a narodnih banaka su usm jereni na: 
(1) realizaciju zajedničke emisione politike 
i reguliranje količine novca u  opticaju, (2) 
održavanje likvidnosti bankovnog sistem a i 
(3) održavanje likvidnosti u plaćanjim a s 
inozemstvom.
Nacrtom  XXVIII. am andm ana na  Ustav 
SFRJ predloženo je, da emisiona funkcija 
centralne banke i dalje ostane odvojena od 
funkcije financijskog posredovanja, koju će 
i dalje obavljati poslovno bankarstvo, ali 
je  predloženo da sistem narodnih banaka 
dobije šira ovlaštenja i odgovornosti u  je­
dinstvenom izvršavanju svojih tem eljnih 
funkcija i zadataka, što se vidi već iz prva 
tri stava XXVIII. am andm ana:
»AMANDMAN XXVIII.
1. Osnovu jedinstvenog jugoslavenskog 
tržišta  čine:
— jedinstven novac, jedinstven mone­
tarni, kreditni i devizni sistem, zajednička 
m onetarna i devizna politika i zajedničke 
osnove kreditne politike.
26) K a tunarić , A.: B anka , već navedeno d ielo ,
s tr .  175.
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2. M onetarni i kreditni sistem  su je­
dinstveni.
3. N arodna banka Jugoslavije, narodne 
banke republika i narodne banke autonom ­
nih pokrajina ustanove su jedinstvenog mo- 
m etarnog sistem a koje provode zajedničku 
m onetarnu i deviznu politiku i zajedničke 
osnove kreditne politike što je  utvrđuje 
Skupština SFRJ.
N arodna banka Jugoslavije izdaje nov­
čanice i kovani novac.«27
5.2. Poslovne banke
Organizacija i poslovi ostalih banaka, 
odnosno funkcija financijskog posredovanja, 
regulirani su u sadašnjem  privrednom  siste­
mu SFRJ Zakonom o osnovama bankarskog 
i kreditnog sistem a iz 1985. godine.28 Ovaj 
Zakon razlikuje bankovni sistem i kreditni 
sistem, ali ih ne definira precizno kao 1977. 
godine. U sadašnjem  bankovnom sistem u 
predviđene su, kao i 1977. godine, samo tri 
vrste banaka i to: interne, osnovne i udru­
žene banke, a definicije banaka su gotovo 
izbjegnute u  tekstu  zakona. Tako se u  čl. 
26. na kra ju  1. stava ovog zakona kaže, da 
je  interna banka sam oupravna financijska 
organizacija, u  čl. 64. u 2. stavu osnovna 
banka je  definirana kao sam ostalna sa­
m oupravna financijska organizacija, kako 
se u čl. 126. na kra ju  1. stava definira i 
udružena banka.
N acrtom  XI. i X II. am andm ana na
Ustav SFRJ predloženo je: (1) preciznije 
definiranje banke, (2) veće značenje uloga u 
fondove banke, (3) poslovanje banke u svo­
je ime i za svoj račun, (4) status upravlja­
ča bankom  i sudjelovanje u poslovnom re- 
zeultatu banke isključivo na osnovi uloga 
u fondove banke, (5) ponovno izričito isklju­
čivanje društveno-političkih zajednica iz
statusa osnivača i upravljača bankam a, (6) 
osnivanje financijskih organizacija zajedno 
sa stranim  osobam a i (7) reguliranje p ra­
va, obveza i odgovornosti strane osobe u 
banci ugovorom u skladu sa saveznim za­
konom. N acrt XI. am andm ana na Ustav 
SFRJ, koji će do k ra ja  1988. godine uvjeto­
vati novu zakonsku definiciju banke u SFRJ 
glasi:
AMANDMAN XI.
Organizacije udruženog rada i druge 
društveno-pravne osobe mogu osnovati 
banku kao sam ostalnu sam oupravnu finan­
27) N acrt am andm ana  n a  Ustav SFRJ, Savezno 
v ijeće S k upštine  SR FJ, D elegatski v jesn ik  b r .  408, 
Zagreb 9. I. 1988. s tr .  17.
28) »Službeni lis t SFRJ« b r . 70, B eograd, 
20. X II. 1985., s tr .  1937-1960.
cijsku organizaciju za obavljanje kreditnih 
i drugih bankarskih poslova i u  svrhu o- 
bavljanja tih poslova ulagati sredstva u 
fondove banke.
Banka posluje uloženim sredstvim a u 
fondove banke i drugim  udruženim  odnos­
no prikupljenim  i pozajm ljenim  sredstvi­
ma.
Banka posluje u svoje ime i za svoj 
račun, u svoje ime i račun drugih osoba 
odnosno u ime i za račun drugih osoba.
Bankom upravljaju  organizacije udru­
ženog rada i druge društveno-pravne osobe 
koje su uložile sredstva u fondove banke.
Organ upravljanja bankom je skupština 
banke.
Sredstva koja banka ostvari, nakon pod­
m irenja troškova poslovanja i izdvajanja 
sredstava za radnu zajednicu banke, raspo­
ređuju se na osnivače banke razm jerno u- 
loženim sredstvim a u fondove banke. Skup­
ština banke odlučuje koji se dio sredstava 
raspoređen na osnivače banke unosi u fon­
dove banke.
Društveno-politička zajednica ne može 
biti osnivač banke niti upravljati poslovima 
banke.
Međusobni odnosi osnivača banke, u- 
pravljanje bankom  i poslovanje banke ure­
đuju se sam oupravnim  sporazumom o os­
nivanju banke, njezinim statutom  i savez­
nim zakonom.
Osnivanje i prestanak banke određuje 
se saveznim zakonom.«-’
6. Zaključak
Provedeno istraživanje problem a defi­
nicijskog m odeliranja društveno-ekonomske 
uloge banaka upućuje na slijedeće osnovne 
zaključke:
1. Unatoč značenju, stoljetnoj tradiciji i 
pravu građanstva banaka u svim suvreme­
nim ekonomijama, još uvijek nije pronađe­
na suštinski opće prihvatljiva definicija 
banke.
2. No, banke posluju, organiziraju se u 
bankovne sisteme, obavljaju svoje funkcije i 
zadatke, a svi teoretičari i praktičari ban­
karstva slažu se u tome: (1) da bankovni 
sistemi i banke im aju i dio obilježja društ­
veno-političkih i privrednih sistem a u poje­
dinim zem ljam a (2) da su u suvremenim 
bankarstvim a najznačajnije funkcije bana­
ka: (a) funkcija kreiranja novca i (b) funk­
cija financijskog posredovanja i (3) da b an ­
ke im aju izuzetno značajnu društveno-eko- 
nomsku ulogu u financiranju i odvijanju 
procesa proširene društvene reprodukcije, 
zbog čega ih teoretičari bankarstva i defini-
29) N acrt am andm ana  na Ustav SFRJ, već nave­
deni izvor, s tr .  13.
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ra ju  na različite načine u nasto jan ju  da 
pronađu suštinski opće prihvatljivu defi­
niciju banke.
3. Analiza različitih definicijskih modela 
društveno-ekonomske uloge banaka upućuje 
na tri različite skupine definicija banke. U 
prvoj skupini definicija banaka presudno 
značenje im aju pojedini najzastupljeniji 
(pasivni aktivni ili neutralni) poslovi bana­
ka. U drugoj skupini definicija banke naj­
značajnija odrednica su funkcije banaka a 
treću skupinu definicija banke čine defini­
cije banke u SFRJ od 1977. godine, u  ko­
jim a se banka definira kao samoupravna, 
samostalna, financijska organizacija u ko­
joj članice udružuju rad  i sredstva rad i ost­
varivanja zajedničkih interesa i obezbjeđi- 
vanja novčanih sredstava za tekuću i pro­
širenu reprodukciju, što je  svakako specifi­
čan, socijalistički i sam oupravni pokušaj iz­
nalaženja definicije banke, koja bi odgo­
varala suštini društveno-ekonomske uloge 
banaka u SFRJ.
4. Danas bi se teško mogla prihvatiti de­
finicija banke kojoj su osnovna odrednica 
poslovi banaka, je r već i pokušaj najsažeti­
jeg teorijskog prikaza bankovnih poslova, 
prezentiran u ovom radu, ukazuje na njiho­
vu m nogobrojnost, raznovrsnost i ispreple­
tenost, što je teško izraziti sažetom defini­
cijom, a još teže je  odabrati samo neke 
poslove kao tem eljnu odrednicu za defini­
ranje banke ili definiranje modela društve­
no-ekonomske uloge banaka u  nekoj zemlji.
5. Zbog toga je  realniji i perspektivniji 
pravac traženja definicije banke na osnovi 
funkcija banaka, a posebno općenito pri­
hvaćenih najznačajnijih suvremenih funkcija 
banaka.
6. U tom  smislu već od 1965. godine u 
SFRJ je prihvaćen princip definiranja ban­
kovne funkcije kreiranja novca posebnim 
zakonom o Narodnoj banci Jugoslavije, kao 
i pristup  definiranju funkcije financijskog 
posredovanja posebnim zakonom o bankar­
skom i kreditnom  sistemu.
7. Uz ovakav pristup  u  definiranju ban­
ke u zakonima iz 1977. godine definicije 
banke su obogaćene i specifičnim jugosla­
venskim, sam oupravnim  obilježjim a pro­
cesa udruživanja rada i sredstava, što je 
pod pritiskom  ekonomske neefikasnosti i 
krize, 1985. godine nažalost izmijenjeno, a 
definicije banaka su gotovo ispuštene iz 
zakonskog teksta.
8. Prom jene u  društveno-političkom i p ri­
vrednom  sistemu, koje su inicirane N acrtom  
am andm ana na Ustav SFRJ, jačaju  funkcije 
i ulogu sistem a narodnih banaka i reafir- 
m iraju  sam ostalnost poslovnih banaka u  uv­
jetim a tržišne ekonomije, zbog čega će do 
k ra ja  1988. godine doći i do prom jena defi­
nicija banaka. Budući da je  u  SFRJ već od 
1965. godine prihvaćen m oderan pristup  u  
definiranju banke na osnovi njezinih suvre­
menih funkcija i to  posebno za funkciju e- 
m isije novca, a posebno za funkciju finan­
cijskog posredovanja, kod definiranja emi- 
sione banke ne treba očekivati velike prom ­
jene u definiciji, ali za poslovne banke bi 
svakako trebalo iznaći suvrem eniju i bolju 
definiciju od one iz 1985. godine, koji bi 
obvezno sadržavala obilježja poslovne banke 
u SFRJ, kao samostalne, sam oupravne finan­
cijske organizacije za posredovanje u  fi­
nanciranju tekuće i proširene reprodukcije 
u uvjetim a tržišne ekonomije.
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S u m m a r y
DEFINITION MODELLING OF SOCIO-ECONOMIC ROLE OF BANKS
Diferent socio-political systems of some countries condition various economic 
systems, bank systems and bank definitions. Although banks have been opera­
ting for centuries and fulftilling their functions and tasks generally acceptable 
definition of a bank has no t been found yet. Research of different models of 
defining socio-economic role of banks shows th a t there are three related groups 
of definitions according to their characteristics. The first group of definitions for 
its basic determ inant accepts the im portance of some of the m ost characteristic 
transactions of banks. The second group of definitions sees the decisive im por­
tance in the contem porary functions of banks; the function of creating money 
and the function of financial interm ediary which is now, course, areal and 
perspective direction in finding out essentially and generally acceptable defini­
tion of the bank, because of num erous and very heterogeneous bank transactions. 
The th ird  group of definitions are the ones th a t have begun appearing in SFRJ 
since 1965; the starting  point them  are the contem porary functions of banks, 
they separate issuing funciton of the bank from  the function of financial medi­
ation and they include the characteristics of the self-managing socialist asso­
ciating of labour and resources, being the best definitions of banks introduced 
by the acts from  1977. As these definitions were changed in 1985, and the Bill of 
constitutional am m endm ents of SFRJ initiates reaffirm ation of the role of 
commercial banks by the end of 1988. when the acts on banking and credit systems 
will be innovated; a new and b e tte r definition of a commercial bank should be 
found out which should contain the characteristics of a  m arket independent, 
self-managing financial organization for m ediation in financing curren t and 
extended reproduction.
